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BORGES: ANSIGT TIL ANSIGT 
Paradisisk identitet 
Borges: denne ufattelige· forfatter, der uden ironisk di­
stance kan simulere noget, han ikke går ind for. Men 
måske har han trods den ironiske tvetydighed dog en 
kærne, omend det er en filippine. Den paradisiske ud­
strækning i identitetsprincippet, hvor enhver ting er al­
le ting, sætter identitet som på en gang een og uende­
lig. Således kredser Borges om al identitet samlet i Guds 
navn på fire bogstaver. Kendskabet til navnet er dog 
ikke tilstrækkeligt for at blive gud. Man skal også ken­
de den korrekte udtale af navnet. Hermed op løses nav­
net igen i en uendelighed af mulige udtaler. 
Borges selv er dog hverken at finde i den guddomme­
lige identitet, der er absolut endelig, eller i den abso­
lut uendelige identitet, der er samlet i Guds endelige 
navn. Snarere færdes han i spændingsfeltet mellem det 
absolut endelige og det absolut uendelige. Dette felt 
danner en dobbelt og komplementær struktur, der ikke 
ophæver muligheden for guddommelig hed, men som gør 
en guddommelig enhedsstruktur til en umulighed. 
Den paradoksale o_g paradisiske sammenhæng i iden­
titet finder man i Tlons hypotetiske sprog (Fiktioner). 
Her er eneste virkelighed sproget som et metaforisk og 
mentalt univers, hvor metaforerne ikke henviser til no­
gen materiel virkelighed, men kun til hinanden. I det 
hypotetiske sprogs virkelighed er ordenen menneskeskabt 
og dermed menneskelig. 
Tlons idealistiske univers adskiller sig fra det kau­
sale univers, hvis sprog bygger på et system af veldefi­
nerede forskelle. Disse forankres i virkeligheden, der føl-



















